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Frosh Will Cast Ballots Today, 12-4
a v e te ran  of the  an ti-H itle r  Ger-
M ARTIN HALL
THE MONTANA
KAIMIN
Z400 V olum e L I M ontana S ta te  U niversity , M issoula, M ontana T hursday , Nov. 3, 1949 No. 22
S P E ’s to  D ra w  4Q u ee n  o f  H e a r ts ’
Candidates for Sigma Phi Epsilon Queen of Hearts to be chosen at the first annual Queen of 
Hearts ball Nov. 12. Top row left to right: Jane Radigan, Kappa A lpha Theta; Gentria Qummings, 
Sigma Kappa; Pat McGinty, N ew  hall; Elizabeth Hart, North hall; and Eileen Nichol, D elta Gamma.
Bottom row left to right: D iane W orthington, A lpha Phi; Ruth Trzcinski, D elta D elta Delta; Janet 
Blessing, Synadelphic; and A lex Kordos, A lpha Chi Omega; and Elizabeth NelligarfT Kappa Kappa 
Gamma.
4T h e  W ay W est’
B y  G uthrie ’23 
O n S a le  a t U n io n
T he S tu d en t S tore  h as ju s t r e ­
ceived copies of A. B. G u th rie ’s 
novel, “T he W ay W est,” acco rd ­
ing to  Don R itte r, m anager of 
the  book store. T h is book by the  
M ontana n o velist-h isto rian  is sec­
ond in a series of w hich  “T he B ig 
Sky” w as firs t. I t w as chosen as 
book of th e  m on th  fo r O ctober.
C lifton F ad im an  in th e  S a tu rd ay  
R eview  of L ite ra tu re  says, “ ‘The 
W ay W est’ is exciting ly  refresh ing  
read in g  . . . th e  finest novel on th e  
sub jec t in  ex istence.” B ern ard  
DeVoto said, “T he p ioneer W est 
has found its novelist a t  la s t.”
A. B. G u th rie  J r .  g rad u a ted  from  
M ontana S ta te  U n iversity  w ith  a 
B.A. in jo u rn a lism 'in  1923. H e w as 
one of th e  guest lec tu re rs  a t  th e  
w rite rs ’ conference on th e  cam pus 
th is sum m er. S ince h is  in itia l suc­
cess in  h is f irs t novel, “T he Big 
S ky,” G u th rie  has q u it h is job 
as execu tive  ed ito r of th e  L ex in g ­
ton L eader and  bough t a “ sum m er 
h ideo u t” in  th e  M ontana R ockies to 
be back  am ong th e  people he  grew  
up w ith .
Don R itte r  says th a t  th e  book is 
being  w ell received  b y  stud en ts  
and facu lty  alike. H e rep o rts  h a v ­
ing  sold seven copies a lread y  in 
th e  sh o rt tim e th e  book has been  
in stock.
ED STUDENTS SEE MAUCKER
All s tu d en ts  w ho a re  no t in  
E ducation  25a, b, or c an d  w ho 
p lan  to receive a  te ach e r’s c e rtifi­
cate  w ith in  th e  n e x t tw o  years  a re  
requested  by  D ean J. W. M aucker 
to see h im  w ith in  th e  n ex t tw o 
w eeks. H is office is TO106.
T his is necessary  so a schedule 
for p rac tice  teach ing  m ay  be  m ade 
up; otherw ise, som e stu d en ts  m ay  
have to a tte n d  school an o th er 
q u a r te r  to  receive p rac tice  teach ­
ing.
Cadets Try 
For Air Force 
Commissions
F our a ir  ROTC cadets, desig ­
n ated  as d istingu ished  m ilita ry  
s tu d en ts  a t th e  U n iversity , w ere  
in terv iew ed  y es te rd ay  by  a board  
of o fficers from  M cChord A ir 
F orce b ase  a t Tacom a, W ash., C apt. 
Irv in g  A. G oldner, assis tan t p ro ­
fessor of m ilita ry  science and  ta c ­
tics, announced  y esterday .
T he four m en  in terv iew ed , all 
cu rre n tly  tak in g  th e ir  f ina l y ea r  
of A ir ROTC w ork , a re  F red erick  
W. A bbott, Boston, M ass.; E dw ard  
G. H eilm an, B u tte ; F o rre s t H. D ob­
son and  T heodore M cD onald, bo th  
of M issoula.
B ased on th e ir  o vera ll reco rds in 
A ir ROTC w o rk  and  o th er U n i­
versity  ac tiv ities, these  m en  w ere  
chosen b y  th e  A ir ROTC division, 
a t th e  U niversity .
R ecom m endations of th e  in te r ­
view  board  w ill be sen t to  A ir 
Force h e a d q u a rte rs  in  W ash ing ­
ton , D. C., w hich  w ill la te r  a n ­
nounce th e  nam es of those stu d en ts  
to w hom  appo in tm en ts as second 
lieu ten an t in  th e  reg u la r  A ir Force 
w ill b e  tendered .
T he in te rv iew  board  w as com ­
posed of M ajor D avid  Conley, 
M ajor R oland M cC roskrie, and 
M ajor K en n e th  Young, a ll of M c­
C hord  A ir Force base.
STA M P COLLECTORS M EET 
S tam p  club w ill m eet ton ig h t a t 
8:30 in th e  E loise K now les room  
of th e  S tu d en t U nion. N o n -stu ­
den ts as w ell as s tu d en ts  in te rested  
in stam p  collecting  m ay  a tten d  
th e  m eeting , according to  V. C. 
A nderson, M issoula.
Governor to 
Crown Q ueen
Jo h n  W. B onner ’28, governor of 
th e  s ta te  of M ontana, w ill crow n 
th e  Q ueen of H ea rts  a t  th e  firs t 
an n u a l S igm a P h i E psilon Q ueen 
of H ea rts  b a ll Nov. 12.
T he cand id a tes fo r queen  w ill 
be guests of th e  f ra te rn ity  a t a 
sw ea te r  dance  F rid a y  evening.
T he queen  w ill be chosen M on­
d ay  n ig h t by  ac tive  m em bers of 
th e  f ra te rn ity  and  announced  a t 
th e  ball.
Gov. B onner is an  a lu m n u s of 
th e  U n iversity  ch ap te r  of S igm a 
P hi Epsilon.
T im e o f S la ck  
D a n ce  C h an ged
T he tim e of th e  F red d ie  S lack  
dance  S a tu rd ay  n ig h t h as been 
changed to 8:30 to  12:30.
T he dance  w as p rev iously  a d ­
vertised  as 9 to  1, and  th en  from  
8 to 12. T he schedule h ad  to  be 
changed in  o rd e r to  com ply w ith  a 
u n iv ersity  ru le  govern ing  tim e 
lim its for u n iv ersity  functions.
T ickets a re  still on sale a t th e  
S tu d en t U nion th is w eek. S tu d en ts  
a re  u rged  to bu y  th e ir  tick e ts  b e ­
fo reh an d  in o rd er to avoid  con­
gestion  a t th e  door, and  so th a t 
tick e t sales m ay  be ca lcu lated .
4O ur T o w n ’T ick ets  
A v a ila b le  T o d a y
A ll s tu d e n ts  m ay  get th e ir  tickets 
fo r “O ur T ow n,” fa ll q u a r te r  M as­
q u e r  production , T hursd ay , F riday , 
and  M onday from  1-4 o’clock in 
th e  box office on th e  second floor 
of S im pkins hall, on p resen ta tio n  
of th e ir  ac tiv ity  cards.
“O ur T ow n” s ta r ts  Tuesday.
Speaker Is 
Martin H all
“D em ocratic  G oals fo r E u ro p e” 
w ill be the  lec tu re  topic of M artin  
H all, w orld  tra v e le r  and  au th o r, 
speak ing  a t convocation  tom orrow  
a t 9:40 a.m . in th e  S tu d en t U nion 
au d ito rium . H all to u red  th e  C on­
tin e n t th is ’ sum m er and  b rin g s 
w ith  h im  an  eye-w itn ess re p o rt on 
th e  E u ropean  effects of c u rre n t 
A m erican  foreign  policy.
H all, an  A m erican  citizen now ,
m an  u n d erg ro u n d , escaping th e  
N azis in 1936. H e is now  on th e  
s ta ff  of th e  U n iversity  of M inne­
sota.
O ver 12 y ea rs’ experience  as a 
jo u rn a lis t th ro u g h o u t E u rope and 
th e  S oviet U nion hav e  g iven  H all 
a b ackground  in  con tem porary  
E u ropean  affa irs . R eceiv ing h is 
education  a t th e  un iv ersities  of 
M arsburg , M unich , and  B erlin , he 
w as a C on tinen ta l co rresponden t 
fo r severa l new spapers, am ong 
th em  th e  p re s tig e-h eav y  M anches­
te r  G u ard ian  in E ngland.
Since th e  w ar, H all h as re tu rn e d  
to  E urope severa l tim es to  w itness 
th e  recovery  of th e  C on tinen ta l n a ­
tions from  th e  effects of th e  recen t 
strugg le.
GREAT FALLS-M ISSOULA  
GAME TICKETS ON SALE
T ickets fo r th e  M issou la-G reat 
F alls foo tball gam e F rid a y  ev en ­
ing  a re  being  sold in th e  S tu d en t 
U nion business office. T he charge  
is 50 cents.
MEETING TONIGHT  
M embers of the freshm an  
class w ill m eet in the Student 
Union auditorium at 6:45 to ­
night.
N ew  class officers w ill be 
introduced and plans for ac­
tiv ities during the year w ill 
be discussed. The m eeting  
w ill be short.
D ick W ohlgenant, M iles C ity, 
sophom ore delegate  to  C en tra l 
board  is in  ch arg e  of th e  election. 
H e ex pressed  hope th a t  a  la rg e r  
p recen tag e  of fresh m en  w ould  tu rn  
out fo r to d ay ’s g en era l e lection  
.than vo ted  in  th e  p rim a ry . O nly  39 
pe r cen t of th e  elig ib le  freshm en  
vo ters cast ba llo ts in  th e  p rim a ry .
V oters m u st show  a c tiv ity  cards 
and  h av e  th e ir  nam es checked 
w ith  a class ro s te r  b efo re  th e y  w ill 
be g iven ballo ts. B a llo ting  w ill be 
secre t.
Bond H earing  
D elayed Again
F o r th e  th ird  tim e  th e  case of 
th e  u n iv e rs ity  a llocation  h as  been  
postponed. T h is tim e, it is because 
A tty . Gen. A rno ld  O lsen is in  th e  
h osp ita l w ith  a  th ro a t in fection .
T he h ea rin g  w as to  hav e  been 
n e x t M onday in  H elena.
In  connection  w ith  th e  a lloca­
tion  co u rt house, a h ea rin g  in  the  
su it b ro u g h t b y  M rs. C loyse O ver­
tu rf, H elena, ag a in s t th e  S ta te  
B oard  of E x am in e rs h as been  con­
tin u ed  from  N ovem ber 7 to  N o­
v em b er 21. M rs. O v e rtu rf  got a 
tem p o ra ry  in ju n c tio n  w h ich  keeps 
th e  ex am in ers from  spend ing  th e  
b u ild in g  bond  m oney  w ith o u t th e  
ap p ro v a l of th e  S ta te  B oard  of 
E ducation . T he h e a rin g  w ill be an 
o rd er to  show  cause w h y  th e  in ­
ju n c tio n  should  n o t be  perm an en t.
R iflem e n  F ir in g  
T e le g r a p h ic  M eet
ROTC riflem en  w ill f ire  tw o  
m atches th is  w eek  in  a te leg rap h ic  
m ee t w ith  th e  u n iv ersities  of A la­
b am a an d  N o rth  D akota, M ilton 
C. H ansen , r ifle  team  coach said. 
T he 15 m en  com peting  m u st f ire  
b efo re  S a tu rd a y  so th a t th e  10 best 
scores m ay  b e  sen t to  th e  opposing 
schools.
W om en’s beg inn ing  r  i f 1 e r  y  
s ta rte d  T uesday , S erg ean t H ansen  
said. C aro l N ancy  S te in b rin k , 
C olum bus, w as th e  sh a rp sh o o te r in 
th e  f irs t class w ith  93 p o in ts ou t of 
a possib le 100.
Greeks Can Lose Only 
One Office This Time
FROSH
BALLOT
CENTRAL BOARD 
DELEGATE
D anny  L am bros, SN 
Bill Stong, SX
PR ESID EN T
Ja c k  S tew art, SX 
M iles O ’Connor, SN
V IC E -PR E SID EN T
B ill M cM asters, In d ep en d en t 
Ja m ie  B ren n an , A P
SECRETARY
K ay  A shley, DDD 
K aye M illons, K K G
TREA SU R ER
P a t D unlap , A P 
C ary l W ickes, DDD
Convocation
T he G reeks hav e  a chance of 
losing  only one office in to d ay ’s 
fresh m an  g en era l election.
Of th e  ten  cand idates fo r p e rm a­
n en t C en tra l board  and  class of­
fices, only one, B ill M cM asters, 
B utte , is a n o n -G reek . H e is r u n ­
n ing  fo r class v ice -p resid en t.
V oting w ill b e  from  noon to  4 
o’clock th is aftern o o n  in  th e  Eloise 
K now les room . S tu d en ts  w ho  w ill 
be freshm en  by cred its fo r a t leas t 
tw o  q u a r te rs  of th e  cu rre n t acad ­
em ic' y e a r  w ill be elig ib le  to  vote 
in th e  election , accord ing  to  p ro ­
visions of th e  ASM SU constitu tion .
The 10 cand idates w ho  w ere  
nom inated  a t th e  p rim a ry  e lec­
tions tw o w eeks ago tod ay  and  th e  
offices fo r w h ich  th ey  a re  try in g  
are:
C en tra l board  de’egate— D anny 
L am bros, M issoula, and  B ill Stong, 
B illings.
P re s id en t— Ja c k  S tew art, H el­
ena, and  M iles O ’Connor, L iv in g ­
ston.
V iv e-p resid en t— B ill M cM asters, 
B u tte , and  Ja m ie  B ren n an , M is­
soula.
S ecre ta ry — K ay A shley , B u tte , 
and  K aye M illons, G re a t Falls.
T reasu re r  —  P a t  D unlap , G rea t 
Falls, and  C ary l W ickes, M issoula.
Page Two T H E  M O N T A N A  K A I M I N T hursd ay , N ovem ber 3, 1949
Two things every
College man should know!
•  This is an English major.
Goes from  bed to verse.
Gloves when Johnson waxes poetic.
Thinks Ogden Nash is fu n n y but 
knows John Greenleaf is Whittier.
These " Manhattan”  Repp ties 
ipen a new chapter in smart fa ll styling.
A n d  best o f all, the stripings are 
in  your own A lm a M ater colors.
C A M P U S  F A V O R I T E
Copr. 1949, The Manhattan Shirt Co.
T h e  M O N T A N A  K A I M I N
E s ta b l is h e d  1898
T h e  n a m e  K a im in  ’( p r o n o u n c e d  K i-m e e n ) is  d e r iv e d  f r o m  th e  o r ig in a l  S e lish  
In d ia n  w o rd , a n d  m e a n s  “ s o m e th in g  w r i t t e n "  o r  “ a  m e s s a g e / '
P u b lis h e d  e v e ry  T u e s d a y , W e d n e sd a y , T h u rs d a y  a n d  F r id a y  d u r in g  th e  sch o o l 
y e a r  b y  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  S ta t e  U n iv e r s i ty .  
S u b s c r ip t io n  R a te  $2.50 p e r  y e a r .
R I P N I tK N T tO  N A TIO N AL A D V K ltTIS tN O  «V
National Advertising Service, Inc.
I College Publishers Representative
4 2 0  M a d i s o n  A v e .  N e w  Y o r k .  N .  Y .  
C h ic a g o  • b o s t o *  • l o g  a h g g u g  • S a h  F g a h c ig c o  
M EM BER ROCKY M O U N TA IN  IN T E R C O L L E G IA T E  P R E SS  A SSOCIA TIO N
E n te r e d  a s  se c o n d -c la ss  m a t t e r  a t  M isso u la , M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re s s  
M a rc h  3, 1879
P r in te d  by  th e  U n iv e r s i ty  P re s s
E d i to r ,  G r o rg e  R e m in g rto n ; B u s in e s s  M a n a g e r .  D ick  S h ir le y ;  A sso c ia te  E d i­
t o r s :  T o m  M en d e l, A n i ta  P h il l ip s ,  W a rd  S im s . J o e  S te l l,  F lo y d  L a r s o n ;  S o c ie ty
DM1, £  r. ?in n a  R ln g :  P h o to K ra P hy  E d i to r .  A r t  F o le y ; C ir c u la t io n  M a n a g e r ,  B ill M cC all. &
Forum  Plans 
R ound Table
Socialized M edicine w ill be  th e  
topic of d iscussion  th is  S unday  
w hen  th e  M ontana U n iversity  
fo ru m  conducts its second round  
tab le  of th e  fa ll q u a rte r.
T he d iscussion  w ill be h e ld  in 
th e  S tu d e n t U nion th e a te r  and  
w ill beg in  a t 3 p .m . R e s i d e n t s  
of M issoula, studen ts , an d  facu lty  
a re  inv ited . T h e re  w ill be  no  a d ­
m ission charge.
P a r tic ip a n ts  on th e  d iscussion  
p an e l w ill inc lu d e  tw o facu lty  
m em bers, a s tu d e n t, and  a  r e p re ­
se n ta tiv e  of th e  M issoula M edical 
association . T he nam es of th e  p a r ­
tic ip an ts  w ill be m ad e  kn o w n  la te r  
th is w eek, accord ing  to  C arro ll 
O’C onnor, ch a irm an  of th e  fo rum  
com m ittee. S en io r A cadem ic D ean  
G ordon C astle  is p re se n tly  m ak ing  
a rra n g em en ts  w ith  th e  local p h y ­
sic ians’ g roup  to h av e  a spokesm an 
appoin ted .
T he p anel w ill discuss, p ro  and
Debaters Appear 
At Women’s Clubs
Jo a n  G ibson, B u tte ; B onne 
P e rry , H avre ; D ean  Je lliso n , K a li-  
spell; and  D on M cM ullan , V an ­
couver, B. C., M SU d eb a te rs , w ill 
leave  today  fo r C orvallis to  p re ­
sen t a d eb a te  b efo re  th e  R avalli 
C ounty  F ed era tio n  of W om en’s 
clubs.
R a lph  Y. M cG innis, associate 
pro fesso r of E nglish  in  speech, w ill 
accom pany th e  d eb a te rs  to  C or­
vallis.
M iss G ibson and  M iss P e r ry  w ill 
d eb a te  on th e  a ffirm ativ e , w h ile  
Je lliso n  an d  M cM ullan  w ill deb a te  
on th e  neg a tiv e  p o in t of view . T he 
q uestion  u n d e r d eb a te  w ill be, 
Resolved: th a t  th e  fed e ra l g o v e rn ­
m en t shou ld  adop t a system  of 
com pu lsa ry  h e a lth  in su rance .
con, th e  need  fo r ex p an d ed  m ed ­
ical se rv ices th ro u g h o u t th e  coun­
try , and  th e  resp o n sib ililty  of th e  
govern m en t an d  p riv a te  m edicine 
fo r th e  h ea lth  of th e  nation .
Editorial
T he idea ap p a ren tly  is qu ite  
p rev a len t th a t th ings a re  all 
m ilk  and  honey fo r M issoula 
m erch an ts— th a t a ll th e  do w n ­
tow n business m en hav e  to do 
is to  s it back  and  w atch  th e  
m oney ro ll in.
M issoula businessm en  a re  be­
ing sapped  of th e ir  p ro fits  by 
every  m oney-m ak ing  or fund  
ra is in g  schem e th a t  com es in to  
th e  heads of s tu d e n ts  and  
tow nspeople. T hey  a re  asked  to 
donate  to R ed Cross, polio 
d rive , th e  com m unity  chest, the  
a th le tic  association, th e  cancer 
d rive , th e  boy and  g ir l scouts, 
cam pfire  girls, th e  h igh  school 
band, and dozens of o th e r  fu n d ­
ra isin g  ideas in itia ted  6y  v e te r ­
ans, relig ious, a ltru is tic , and  
p ro fit-m ak in g  groups.
AH this is in addition to the 
the great am ount of leg it­
im ate advertising they do. 
This has got to stop som e­
w here. The poor results a t­
tained in the community 
chest drive m ight be an indi­
cation that it is beginning to 
i stop now.
A m ong th e  o rgan izations su p ­
po rted  by  th e  ad v ertis in g  of 
M issoula businessm en  a re  tw o 
dow ntow n daily  new spapers, 
one w eek ly  new spaper, tw o  r a ­
dio sta tions, and  tw o h igh  
school w eeklies. T hey  a re  asked 
to  su p p o rt th re e  cam pus p u b li­
cations— th e  K aim in , th e  S en ti­
nel, and  th e  M ounta ineer.
N ow  th e  dow ntow n busin ess­
m en a re  going to b e  h it  fo r a 
b lo tte r  w hich  tw o u n iv ersity  
s tu d e n ts  a re  u n d e rtak in g  to 
p roduce.
T he b lo tte r  shou ld  no t be con­
s tru ed  as a  cam pus pub lica tion , 
how ever. I t  is th e  p riv a te  e n te r ­
p rise  of tw o u n iv e rs ity  s tu d e n ts  
w ho received  C e n tra l b o a rd ’s 
perm ission  to d is tr ib u te  th e  
fin ished  p ro d u c t on the  cam pus. 
T he only pow er C e n tra l board  
h as over such  p ro jec ts  is to  a l­
low or to re fu se  th e ir  d is tr ib u ­
tion  on th e  cam pus.
The blotter is not the un­
dertaking of any sanctioned  
university organization. Its 
publishers do not have Cen­
tral board’s or the adm ini­
stration’s b lessings to solicit 
advertising from downtow n  
businessm en. In fact, Cen­
tral b o a r d ,  Publications
WA R R E N
2023 South H iggins
LAST TIMES 
TONIGHT
MGM’s Bold Romance
charged w ith  tenderness 
and savagery
“D esire Me”
Starring
GREER GARSON  
ROBERT MITCHUM
board, and the three student 
publications w ould be much  
happier if  the blotter w ere  
not published. It cuts in on 
their advertising revenue and 
it is not an effective advertis­
ing medium.
E ffective  ad vertising , by  p re ­
se n t-d ay  s ta n d ard s , shou ld  be 
ad jacen t to new s copy so th a t  
th e  new s w ill d raw  th e  re a d e r ’s 
a tten tio n  to th e  ad vertising . 
T he b lo tte r  w ill be one solid 
block of ad v ertis in g  on  bo th  
sides excep t fo r a th le tic  sched ­
u les and  te lep h o n e  n u m b ers of 
liv ing  groups.
M ost m erch an ts  se t u p  a 
b udget fo r ad v ertis in g  and  d o n ­
ations. Good ad v e rtis in g  is a 
b en efit to  th e  m erch an t, th e  
consum er, and  th e  ad v e rtis in g  
m edium . I t  shou ld  no t be con­
side red  a donation , b u t too o ften  
it is and  is p laced  on th e  sam e 
b udget w ith  donations. C onse­
q uen tly , th e  m ore m oney  g iven  
for donatio n s— and  since th e  
b lo tte r  is such a poor m ed ium  
it can be considered  a  donation  
— th e  less invested  in a d v e r tis ­
ing.
The K aim in considers itself 
an excellen t advertising m e­
dium. It reaches m ore than  
3,300 students, a ll in ap­
proxim ately the sam e age 
group and w ith  the sam e in ­
terests, four tim es a w eek . Its
advertising solicitors are re­
ceiving courses and advice in 
layout and other advertising  
problems. They are prepared 
to assist the advertiser in his 
problems.
I t  h u r ts  th e  K aim in  w h en  u n ­
tra in ed , and som etim es do w n ­
r ig h t crude, so licitors from  
o th e r p u b lica tions or schem es 
p lead , beg, or h ig h -p re ssu re  
m erch an ts  fo r alleged a d v e r tis ­
ing  w h ich  fa lls  in to  th e  c lassi­
fica tion  of donations.
Central board did not in ­
terfere w ith  the publication  
of the blotter because it fear­
ed it w ould be accused of in ­
terfering w ith  private enter­
prise and because it is pow er­
less to prevent the tw o blotter 
publishers from going ahead  
w ith their schem e if  they  
w ere really determ ined to do 
so. The board cannot post po­
licem en in residence halls or 
Greek houses to see that the 
blotters are not circulated, 
and it has no power to pre­
v en t anyone from  soliciting  
dow ntow n advertising.
T he K aim in  hopes m erch an ts  
w ill no t su p p o rt these  o th e r  do­
nations a t th e  expense  of leg iti­
m ate  cam pus p u b lica tions. Good 
ad v e rtis in g  in  th e  K aim in , S en ­
tine l, an d  M o u n ta in eer should  
a id  th e  m erch an ts  as w ell as 
th e  pub lica tio n .— GR.
‘Heat W ave’ May Create 
New M ountain Ranges
T he e a r th  is g e ttin g  w a rm e r  and  
if th e  “h e a t w av e” con tinues new  
m ou n ta in  ran g es m ay  form , Dr. 
H aro ld  C. U rey, U n iv ersity  of C hi­
cago atom ic sc ien tis t, rep o rted  to 
th e  fa ll m eeting  of th e  N ational 
A cadem y of Sciences.
U rey , w hose d iscovery  of heavy  
w a te r  w on h im  th e  1934 N obel 
p rize  in  chem istry , is a fo rm er s tu ­
d en t and  facu lty  m em b er of MSU. 
H e received  h is B.S in 1917 and  
w as a m em ber of th e  facu lty  from  
1924 to 1929.
Earth Once Cold 
A ccording to h is hypo thesis on 
th e  o rig in  of th e  ea rth , I t s ta rte d  
as a cold p la n e t an d  g rad u a lly  
w arm ed  up. T his w a rm in g -u p  is 
continuing.
T he new  th eo ry  is based  on th e  
am o u n t of rad io ac tiv ity  m easu red
T ouchball T  itle  
Game Today
SAE and  S igm a C hi, league 
cham pions in  in tra m u ra l football, 
w ill m ee t a t th e  C lover bow l, to ­
day  a t 4:15 p.m . fo r th e  in tra m u ra l 
foo tball crow n. E ach  team  h as five  
w ins and  no losses w ith  one of 
th e  w ins by  fo rfe it.
B oth  squads h av e  looked p o w er­
fu l in  league p lay . SA E boasts an 
especially  s tro n g  defense club, 
Ju m b o  being  th e  only  team  to  score 
on  them .
S igm a Chi h ad  to com e from  b e ­
h ind  to  b ea t S ou th  h a ll and  Sigm a 
N u; how ever, th e ir  to ta l score for 
th e  five league gam es is m uch  
la rg e r  th a n  th e  SA E ’s.
W in n er of th e  gam e receives a 
tro p h y  p lu s e x tra  po in ts  to w ard  
th e  tro p h y  fo r th e  y early  in tra ­
m u ra l crow n.
See F re d d ie  P lay
in m eteo rite s  th a t occasionally  
lescape th ro u g h  th e  a tm o sp h e re  
and  lan d  on th e  e a r th ’s su rface . 
T he m eteo rite s  a re  b e lieved  to be 
s im ila r in  con ten t to  th e  e a r th ’s 
core.
• Earth Has Iron Core 
“T he e a rth  w as fo rm ed ,” h e  said, 
“from  a cong lom erate  of m eta llic  
iron  and  rock. T he iron , m elted  
by  th e  h ea t, fell to  th e  c e n te r  of 
th e  e a rth  to form  th e  e a r th ’s 
co re .” 7
U rey  said  th e  e a r th ’s c ru s t— 
w hich  is n o t too m an y  m iles deep 
— w as affec ted  by  th e  “sin k in g ” of 
th e  iron  core and  th u s, m ou n ta in  
ran g es w ere  form ed.
Plus—
P U N C H -PA CKED  
EXCITEM NET t
CAM ERON M ITCHELL  
V IR G IN IA  GREY
Also— N ew s
25c STUD ENT CARDS  
On Sale at B ox O ffice 
Save on Theatre T ickets
Tonight 
at the
RICHARD HART
COMING NOV. 6-7-8
Film ed in Ireland  
by J. A rthur Rank
First Run
IN M ISSOULA
“Captain
Boycottr>
Starring 
STEWART KATHLEEN
GRANGER RYAN
the M E A L  T I C K E T —
I s  t h e  b e s t  w a y  t o  e a t  
F o r  s t u d e n t s  i n  a  r u s h
The Advantages—
•  SA V E ON M EALS
•  EAT W HAT YOU W ANT  
•  EAT AT A N Y  HOUR
HIGH SCHOOL CANDY SHOP
Phone 6040 (O pen 7:30 a. m .) 837 South H iggins
Gimme Campaigns Hurt Merchants
T hursday , N ovem ber 3, 1949 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P age T h ree
PIE T E R DE W IT T .
Campus R.C. 
Lists Year’s 
Activities
As its f irs t p ro jec t th is year, 
the cam pus un it of th e  Red Cross 
w ill sponsor an  in fo rm al g e t- 
acquain ted  tea  fo r M SU ’s 17 fo r­
eign stu d en ts  today from  4 to 5 
p.m . in  th e  S tu d en t U nion B itte r­
root room.
N orm a Bell, K alispell, is in  
charge, and  H ossein A bhory, T e­
heran , Iran , w ill fu rn ish  cookies 
and napkins. Red Cross delegates 
from  each  liv ing  group  w ill be 
hosts and  hostesses.
A t an  RC m eeting  las t T hursday , 
P a t Owens, M issoula, p residen t, 
discussed th e  o rgan iza tion’s m ain  
an n u a l activ ities. M agazines and 
silk  stockings to  be used  fo r oc­
cupational t h e r a p y  a t W arm  
Springs w ill again  be collected 
reg u la rly  from  liv ing  groups, she 
reported . P a t C arro ll, M issoula, 
secre ta ry , w ill superv ise  stocking 
collection, and  a m agazine collector 
w ill be chosen la te r.
T he u n it’s m ain  ac tiv ity , Miss 
Ow ens exp lained , is th e  fund  drive. 
L ast y e a r  a $1,000 goal w as passed. 
A ccident p reven tion  w eek, collec­
tion a t a m ix e r of notebooks and  
pencils fo r s tu d e n ts  in  foreign 
countries, and  en te rta in m en t for 
hosp ita l v e te ran s o r those a t W arm  
Springs w ill p robab ly  be con tin ­
ued. So w ill a p lay  school fo r r e ­
ta rd ed  ch ild ren , w h ich  w as su p e r­
v ised las t y ea r  by  N orth  ha ll 
w om en on S a tu rd ay  afternoons.
In  p lace  of la s t y e a r’s poorly 
a tten d ed  f irs t aid  class, a child  
care  course w ill be g iven th is 
year. V ete ran s’ w ives a re  u rged 
to a ttend . A rrangem en ts w ill be 
m ade by  P a t  B eaubein , M issoula.
A ll in te rested  s tuden ts a re  u rged  
to a tten d  m onth ly  m eetings, to  be 
announced in  th e  K aim in. I f  d e le­
gates from  liv ing  groups can ’t 
come, th ey  should send su b sti­
tu tes, M iss O w ens stressed .
D elegates p re sen t la s t T hursday  
included M arilyn  Schuch, A na­
conda; A nne A lderson, B irney ; 
Miss B eaubein ; N orm a B ell; R aine 
W alston, C onrad; A b h ary  H ossein; 
Jo h n  Fox, G rea t Falls; and  M ary  
Jo a n  T ascher, M issoula, pub licity  
chairm an .
Patti huer, Miss 
Montana of 19489 
May Visit Europe
P a tti L uer, M iss M ontana of 
1948, m ay  be ab le  to s tudy  in 
Europe, she  said  in  a le tte r  r e ­
cen tly  received  by h e r  g ra n d ­
m other, M rs. C harles C am pbell of 
M issoula.
M iss L u er, th e  ta len ted  soprano 
from  th e  U niversity  w ho w as one 
of th e  top M iss A m erica con tend ­
ers in  1948, is now  a tten d in g  B a r­
n a rd  College for w om en in  New  
Y ork and  hopes to receive h e r  b a ­
chelor’s deg ree  in  th e  spring . She 
told h e r  g ran d m o th er th a t if  she 
does get h e r  B.A. in th e  sp ring  th e  
M etropolitan  O pera C om pany m ay 
sponsor h e r  to a tw o -y ear stay  in 
Europe.
Sang in Carnegie Hall 
E a rlie r  th is  sum m er, M iss L uer 
ach ieved a  life tim e d ream  of m ost 
m usical aud iences— an ap p earance  
in C arneg ie  hall. She sang in the  
fam ous m usic ha ll a t th e  selection 
of M iss N ew  Y ork of 1949.
A no ther fo rm er MSU studen t, 
D orothy M. Johnson  ’28, m anaging  
ed ito r of T he W om an m agazine, 
saw  M iss L u e r’s appearan ce  a t 
C arneg ie  h a ll and  w ro te  th a t “she 
w as sim p ly  b loated  w ith  p rid e  th a t  
P a tti w as from  M ontana .”
Patti Televised  
D uring  th e  p ast sum m er Miss 
L uer sang a t th e  A tlan tic  C ity
S till T im e to  F ile  
A p p lica tio n s for  
K aim in  Sports Job
A pplications fo r th e  position  of 
sports ed ito r of th e  K aim in  m ust 
be subm itted  to th e  S tu d en t U nion 
business office by  3 o’clock th is 
afternoon, L au ra  B ergh, F ro id , 
chairm an  of P u b lica tions board , 
has announced.
Pub lica tions board  w ill m eet a t 
5 o’clock T hu rsd ay  to consider th e  
app lications fo r recom m endations 
to C en tra l board . A pplican ts m u st 
ap p ear before P u b lica tions board  
for in terv iew s a t th is m eeting , 
Miss B ergh said.
T he successful ap p lican t w ill 
have th e  ra n k  of associate  ed ito r 
and  w ill receive $10 m on th ly  com ­
pensation . T he ASM SU constitu ­
tion req u ires  th a t ap p lican ts m ust 
be reg istered  in th e  U n iversity  
for tw o q u a r te rs  includ ing  th e  one 
in w hich  th ey  a re  selected, and  
th a t th ey  have  w orked  on th e  K a i­
m in  or had  one y ea r  of p rac tica l 
n ew spaper experience.
T he position w as v acated  la s t  
w eek by Jo e  S tell, H am ilton . S tell 
is rem ain ing  on th e  job, how ever, 
un til a rep lacem en t can  b e  chosen.
S en tin e l R eq u ests  
A P h o to  E d itor
A pplications fo r S en tine l photo 
ed ito r w ill be accepted  u n til 4 p.m . 
today, Bob O’Neil, S e n t i n e l  
edito r, said  y esterday . T he photo 
e d ito r’s sa la ry  w ill be $35 a m onth  
for a n in e-m o n th  period , he said.
To q ualify  for photo  edito r, the  
ap p lican t m ust be ab le  to use  a 
Speed G raph ic  and  to do dark  
room  w ork , O ’N eill said.
A pplications should  be tu rn ed  
in to  th e  business office o r th e  
S en tine l office in th e  S tu d en t 
U nion. P ub lica tions board  w ill 
m eet T h u rsd ay  aftern o o n  a t 5 to 
consider the  app lications, O ’Neill 
said.
Zoologist Asks 
H unters’ H elp
A tten tion  hun ters! F lu k e - in ­
fected elk and deer liv e rs  are  
needed fo r a resea rch  p ro jec t being  
conducted  by  G len  Cole, M issoula, 
w ild  life  technology m ajo r, w ith  
the  aid of E dm und  Je ffe rs , assis­
ta n t p rofessor of bacterio logy  and 
hygiene.
Cole is doing resea rch  on p a ra ­
sites of deer and  elk  as a special 
p ro jec t in  connection  w ith  an  ad ­
vanced zoology course.
F lu k e-in fec ted  liv ers  of d eer and 
elk  m ay  be tu rn e d  in to Je ffe rs  or 
to G len Cole, N a tu ra l Science 102 
or Ju m b o  h a ll 44.
In fo rm ation  concerning d a te  of 
k ill, sex, w ho  k illed  th e  an im al or 
collected it, w h e th e r th e  an im al 
w as ad u lt or young, and  w h ere  
th e  an im al w as tak en , should  ac ­
com pany th e  livers.
Cloth bags m ay  be ob tained  
from  Je ffe rs  or Cole in th e  N a tu ra l 
Science build ing .
In fec ted  liv ers  hav e  a c h a rac ­
te r is tic  u n even  su rface  w ith  p ig ­
m en ta tion  d iscolorations, Cole said. 
Those collected a re  k ep t in a cold 
sto rage room .
P rov id in g  enough liv e rs  a re  ob ­
ta in ed  fo r th is  w ork , th e  findings 
m ay  show  a re la tio n sh ip  to  w in ­
te r  k ill on b ig gam e.
M iss A m erica p agean t, w h ere  she 
w as an  offic ial hostess fo r the 
b eau ty  - ta le n t con test and  w as a 
h ead line  a ttrac tio n  a t  th e  in te rn a ­
tio n a l K iw an is convention  w h ere  
an  aud ience of 10,000 called h e r  
back fo r th re e  encores. O n Ju ly  
5 she ap p eared  on th e  telev ised  
rad io  b roadcast, “W e th e  P eop le .”
W hy Rush O ff to Town?
Eat Here!
We Are CLOSE 
We Are GOOD
Just Back of Corbin H all
CHIMNEY CORNER
Business Frat 
Meets Tonight
A lpha K appa Psi, m e n ’s p ro fes­
sional business hon o rary , w ill m ee t 
ton igh t a t 7:30 in th e  B ittrro o t 
room  of th e  S tu d en t U nion, ac ­
cording to P res. E lm er S tevens, a 
sen ior in  business ad m in istra tio n  
from  L ibby.
The professional m eeting , to 
w hich  p rospective p ledges a re  in ­
v ited , w ill be a t 7:30. R ep resen ta ­
tives of th e  N ational C ash R egis­
te r  Co. w ill speak. O nly  m em bers 
of A lpha K ap p a  P si w ill a tten d  
the  business m eeting  a t 9 o’clock. 
R efreshm en ts w ill be se rv ed  a t 
8:30.
A t th e ir  las t reg u la r  m eeting , 
H enry  M urray , p re sid en t of th e  
M o n t a n a  R ealto rs association, 
spoke on th e  p rob lem s (of rea lty  
b usiness in  M ontana, an d  e x ­
p la ined  w h a t M on tan a’s rea lto rs  
a re  doing to im prove th e ir  p ro fes­
sional stand ing .
F a c u lty  M em bers  
T o A tten d  M eetin g
F ive  MSU facu lty  m em bers w ill 
a tten d  a m eeting  of th e  M ontana 
section of th e  A m erican  C hem i­
cal society F rid ay  a t th e  M ontana 
School of M ines in  B u tte , P ro f. 
E arl C. L ory, cha irm an  of th e  
M ontana section, said  y esterday .
Those p lann ing  to a tte n d  th e  
m eeting  a re  R. H. Jesse, p rofessor 
and  ch a irm an  of th e  chem istry  
d ep artm en t; assis tan t p ro fesso r of 
chem istry ; G ordon R. Shuck, a s­
s is ta n t professor , of chem istry ; 
Jo h n  F. Suchy, p rofessor of p h a r ­
m aceu tica l chem istry , and  P ro fes­
sor Lory.
J . G. M iller, resid en t m an ag er 
of th e  W estvaco C hem ical division, 
of Pocatello , Ida., w ill speak  to 
th e  section on “P h osphorus and  th e  
C om m ercial Im p ortance  of th e  
M olecularly  D ehy d ra ted  P h o s­
p h a tes .”
Sports Quiz
R egarded  as ou tstan d in g  ca tcher 
w ith  W ashington, B uffalo , and 
P ittsb u rg h , from  1886 to  1896; one 
of th e  th re e  octogenarians still 
engaged in  spo rts; h as 66 y ea rs  of 
baseball beh ind  h im ; m anages 
P h ilad e lp h ia  A th letics. W hat’s  h is 
rea l nam e? A nsw er tom orrow . 
T uesday’s answ er: Danny Gar-
della.
C lass A d s . . .
F O R  S A L E  : S p r in g f ie ld  S p o r te r  30-06. $60.
G e n e  H u c h a la ,  527 P ly m o u th , p h o n e  
3311. 2 0 -3 tp
W A N T E D  : R id e  to  C h ic a g o  d u r in g  C h r is t ­
m a s  v a c a t io n . W ill s h a r e  ex p e n se s . C o n ­
t a c t  B ill A lle n , S o u th  h a ll , ro o m  2 0 4 .2 1 -ltp
F O R  S A L E : 1931 M odel A  F o rd  se d a n , 
m a ro o n  p a in t ,  n e w  s e a t  c o v e rs , g o o d  ru b ­
b e r , a n t i - f r e e z e .  $95. W r ite  B ox D , S te v e n s -  
v ille . 2 2 - l tp
W A N T  A  B A B Y  S I T T E R ?  A v a ila b le  by  
h o u r  o r  d ay . L iv e  a t  N o . 5 Y e llo w sto n e . 
| 2 1 -3 tp
G O W N  BY C E IL  C H A PM A N  
JE W E L S  BY
w i t h  s m o k e s
W HO £ £ 2 £ • • • " * *
s .
eAMEL
P age F our T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd ay , N o v em b er  3, 1949
So th ey  s in g  ab ou t lo v e  in  “O k lah om a,” fam ou s R odgers-H am -
H a y r id e , H o ed o w n  
S la ted  F r id a y I Will Be at MSU . . .
TWO MONTHS EARLY!
(Today and Tomorrow)
. . .  to be frank
with the
BIGGEST . . .
BEST-EST
B A R G A IN
You ever saw
Keep Your Eye Peeled in the
Student Store—Today!
CAM ELS—R eynolds Tobacco Company
Few Student Tickets Are
Available for ‘Oklahoma’
FOR 
YOUR
HEALTH—
In c lu d e  lo ts of fresh , delic ious b u t te r  in  y o u r 
diet. B u tte r  p rov ides essen tia l fa t ty  substances 
w h ich  y o u r body  b u rn s  fo r en erg y . If  y o u r 
d ie t does n o t inc lude  fa ts , th e  p ro te in s  needed  
fo r cell re p a ir  and  co n stru c tio n  a re  b u rn e d  fo r 
energy , an d  you lite ra lly  “w aste  aw ay .”
Community Creamery
420 Nora Street Phone 3174
P H A R M A C Y  B A L L  T IC K E T S  
O N SA L E  B Y  P IL L  P U S H E R S
T ickets fo r th e  P h a rm acy  b a ll 
a re  cu rre n tly  on sa le  by  p h arm acy  
m ajo rs  and  a t th e  p h arm acy  school 
office, G regory  F in k , M issoula, a n ­
nounced  y este rd ay .
T he P h a rm a c y  b a ll w ill be  on 
N ov. 12 from  9 to  12 p.m ., F lo re n ­
tin e  G ard en s of th e  F lo rence  hotel. 
T ickets w ill also be on sa le  a t  th e  
dance.
D rop In for a 
Chop at the
★
P a la c e  
C offee  S h op
O pen 6:30 a .m . to  9 p.m .
Prof Protests 
Stop Sign on 
Maurice Ave.
A  stop sign a t th e  in te rsec tio n  
of M aurice and  B eckw ith  avenues 
h as  been  causing  tro u b le  fo r m o­
to ris ts.
A n u m b er of th em , inc lud ing  
fou r facu lty  m em bers, hav e  paid  
fines th is w eek  fo r v io la tin g  th e  
stop  sign.
T he fou r facu lty  m em bers a re  
L u d v ig  G. B row m an , p ro fesso r of 
Zoology, R ufus A. C olem an, p ro ­
fessor of E nglish , D onald  J . E m - 
b len , p ro fesso r of business a d m in ­
is tra tio n , and  D avid  R. M ason, 
pro fesso r of law .
P ro fesso r B row m an  p ro tested  
th e  location  of th e  sign in a  le tte r  
to F re d  W. E nglish, com m issioner 
of pu b lic  sa fe ty , ask ing  w h y  th e  
signs w ere  p laced  on M aurice  r a ­
th e r  th a n  B eckw ith , since M aurice  
h as th e  h eav ie r  flow  of tra ff ic .
B row m an  asked  if  i t  w ould  no t 
be adv isab le  to m ake M aurice  a 
th ro u g h  s tre e t in stead  of B eck­
w ith  fo r th e  p u rpose  of ex p ed itin g  
tra ffic .
He also sen t copies of th e  le tte r  
to Ja m es P h e lan , ch ief of police, 
and  M ayor R a lp h  S ta rr.
S ix  d riv ers , inc lud ing  E m blen  
an d  M ason, w ere  a rre s te d  by  T ra f ­
fic S erg ean t D an  R ice T uesday  
and  charged  w ith  ru n n in g  th e  
sign.
C yrile  V an D user, S tu d en t U nion 
m anager, h as succeeded in getting  
75 stu d e n t tick e ts  fo r “O klahom a!” 
w hich  w ill be a t th e  W ilm a th ea te r , 
Tuesday , Nov. 15.
T he tick e ts  a re  for th e  m iddle 
balcony and  a re  on sa le  a t th e  S tu ­
d en t U nion a t $1.80. T h is is th e  
low est p rice  th a t  any  of th e  tickets 
w ill be sold.
A ll S ea ts  R eserved
All seats a re  reserved  an d  tic k ­
ets o th e r  th an  stu d e n t tick e ts  sell 
for $4.80, $3, $2,40, and  $1.80.
“T he tickets cost so m uch ,” said
P h i B eta  K a p p a  Is 
C loser to  C h apter
T he f irs t d e fin ite  s tep  tow ard  
o b ta in in g  a P h i B eta  K appa u n d e r­
g ra d u a te  ch ap te r  a t M SU w ill be 
tak en  Nov. 15 w hen  a p re lim in a ry  
petitio n  is filed  w ith  th e  natio n a l 
o rgan iza tion  by  th e  u n iv e rs ity ’s 
P h i B e ta  K appa facu lty  com m it­
tee.
P h i B eta  K appa, scholastic  
honor society  has ch ap te rs  in  m ore  
th a n  100 A m erican  colleges and  
u n iversities. T he society w as fo u n ­
ded in  1776.
Ja m e s L. C. F ord , dean  of jo u r ­
nalism , is th e  facu lty  com m ittee 
ch airm an . Cecil B ull, u n iv e rs ity  
lib ra ry  ca ta loguer, is th e  g ro u p ’s
M iss V an D user, “because of th e  
expense  in  m oving th e  show .” I t  
costs $5,000 every  tim e  th ey  m ove. 
T he show  em ploys 30 stage hands.
T he T h e a tre  G u ild ’s in te rn a ­
tio n a l m usical h it is schedu led  fo r 
a single  M issoula show ing on th e  
stage of th e  W ilm a th e a te r  th e  
even ing  of T uesday , Nov. 15. C u r­
ta in  rises a t  8:20 p.m . T he show  
is com ing in its fu ll s tre n g th  of 
67 ta len ted  and  e x u b e ra n t singers, 
dan cers  and  acto rs, and  w ith  an  
o rch estra  of sym phony  m usic ians 
to p lay  th e  R ich a rd  R odgers score.
A ction  in  C larem ore  
T he action  of “O klahom a!” is 
supposed to ta k e  p lace  n e a r  C la re - 
m ore, O kla., in  1901, in  and  a round  
th e  W illiam s fa rm — th e  hom e of 
L au rey , th e  hero in e  —  and  th e  
S k idm ore  ca ttle  ran ch  w h ere  
C urly , th e  cow boy hero , w orks.
T h ere  a re  tw o acts. E ach has 
fou r changes of se ttings, w ith  a 
couple of add itio n a l inc iden ts acted  
and  sung  in  fro n t of a tra v e le r  
cu rta in . T he scenes, p a in ted  in 
b r ig h t colors in  th e  G ra n t W ood 
sty le , give h in ts  of v as t space of 
p ra ir ie  and  trees.
The Characters 
6In Our Town’
C arroll O ’C onnor  
R em em bered  fo r h is “W in te r- 
se t” g an g ste r p erfo rm ance, C a rro ll 
O’C onnor’s “O ur T ow n” ro le  is 
th a t  of M r. W ebb, a  n ew sp ap er 
ed ito r. W ebb ed its th e  G ro v e r’s 
C orners S en tin e l and  inco rp o ra tes  
all of h is loyalty  to  th e  N ew  H am p ­
sh ire  v illage  in  h is p aper.
O’C onnor is a  sophom ore E ng­
lish  m ajor. Com ing to  M SU las t 
y e a r  from  N ew  Y ork, h is  M asquer 
ca ree r  inc ludes m a jo r ro les in  
“L ife W ith  F a th e r” and  “W in te r- 
se t.” H e h as also been  an  ac tive  
p a rtic ip a n t in  rad io  gu ild  w ork .
H elen  H ayes  
H elen H ayes, M issoula, p lays 
E d ito r W ebb’s w ife. A busy  “ O ur 
T ow n” citizen , M rs. W ebb sings 
in th e  ch u rch  choir, w a tch es h e r  
ch ild ren  grow  up, and  is chiefly  
concerned  w ith  th e  W ebb h o u se­
hold.
M iss H ayes, a sophom ore d ram a  
m ajo r, h as a lread y  spen t a busy  
M asquer year. She ap p ea red  w ith  
th e  M asquers la s t y e a r  as th e  
Q ueen of H earts  in  “A llice in  W on­
d e r la n d ” and  w as c a s e in  sum m er 
session’s , “C rea tu res  of Im p u lse .” 
A ssistan t to  th e  d irec to r  m  bo th  
“L ife  W ith  F a th e r” and  “G lass 
M enagerie ,” she is now  th e a te r  
se c re ta ry  and  devo tes m ost of h e r  
free  tim e  to  d ram a d ep a rtm en t 
w ork .
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Wood Directed 
Polish Relief
T he Rev. B ruce E. W ood, new  
d irec to r of th e  a ffilia ted  School of 
Religion, and  M rs. W ood d irec ted  
re lie f  w ork  in P o land  fo r tw o  and  
o n e -h a lf  y ea rs  b efo re  com ing to  
th e  U n iv ersity  th is  fall.
W hile in P o lan d  th e  Rev. and 
M rs. W ood h an d led  th e  d is tr ib u ­
tion  of food and  c lo th ing  to  im ­
poverished  people in th a t  w a r-  
rav ish ed  coun try . T h e ir  w o rk  w as 
u n d e r th e  auspices of th e  B re th -  
e ren  S erv ice com m ission o f th e  
C hu rch  of th e  B re th eren . M rs. 
W ood also is a  m in iste r. T hey 
w e n t to  E urope in 1946 upon  g ra d ­
ua tio n  from  th e  Y ale d iv in ity  
school. P rio r  to en te rin g  d iv in ity  
school th e  W oods ta u g h t in  g rade  
an d  h igh  schools in  In d ian a .
T he Rev. W ood’s w o rk  h e re  w ill 
be to assist in  th e  developm ent 
of C h ris tian  le ad e rsh ip  on  th e  
cam pus by  assisting  in  a  p rog ram  
of study , d iscussion, w orsh ip , social 
life  and  se rv ice  ac tiv ities.
A t p re se n t h e  is d evo ting  h is 
tim e to  organ izing  ac tiv ities  a t 
th e  U n iversity . W in te r q u a r te r  he 
w ill beg in  teach ing .
m erste in  m u sica l com ed y w h ic h  p la y s  o n e  p er fo rm a n ce  a t th e  
W ilm a T u esd ay , N ov . 15. P ictu red  h ere  are C urly , th e  s tra ig h t-  
sh o o tin g  cow b oy  h ero  p la y ed  b y  R id ge  B on d , an d  L au rey , th e  rich  
farm er’s  d au gh ter  p la y e d  b y  P a tr ic ia  N orthrop.
AAHRtCA'S 
CRCAT I 
PfARO 
STYOSl
Sat., N ov . 5
In the Gold Room 
Bring Your 
Best Gal
For Expert Lighting
And Radio Service Ifs
Waif or d Electric Co.
131 E. B roadw ay Phone 3566
T he m em bers of A lpha P h i 
O m ega, n a tio n a l serv ice fra te rn ity , 
m et la s t n ig h t to  d iscuss p ledge 
w elcom ing  ac tiv ities  and  p lan s for 
th e ir  fa ll h a y rid e  an d  b a rn  dance, 
w h ich  th ey  w ill sponsor in  the  
C opper room  of th e  S tu d en t U nion 
F rid a y  n ight.
N ew  officers w ere  elected  and  
in sta lled  a t la s t w eek ’s m eeting . 
T hey  a re  Bob N icholson, H am ilton , 
p resid en t; H erb  W alte rm ire , M is­
soula, v ice -p re sid en t; R a lp h  J u l ­
ian, F lan d reau , S. D., reco rd ing  
se cre ta ry ; Ja c k  S im kins, S t. Ig ­
n atiu s, co rrespond ing  secre ta ry ; 
N eal C lem ent, S heboygan, Wis., 
a lum ni se c re ta ry ; D ale O ’B rien , 
Saco, tre a su re r ; D ick H ansen , O sh­
kosh, Wis., h is to rian ; B ill B ethke , 
B u tte , se rg ea n t a t a rm s; an d  T. C. 
S pau ld ing , ch a irm an  of th e  ad ­
v isory  com m ittee.
A t th e ir  re g u la r  m eeting  n ex t 
W ednesday n igh t, th e  p ledges w ill 
be fo rm ally  in itia ted , accord ing  to 
N icholson.
ratMtU, 
t i p b e t a k l t  
Filters 
11 Mr 18*
Absorbent filters in Medico pipes and holders 
have 66  baffles that stop flakes and slugs... 
absorb Juices . . .  reduce tongue bite . .  . 
give you the utmost in smoking pleasure. 
MEDICO V . F. a .  (VERY FINE QUALITY) 
Specially selected imported briar Pipes. 
W ide variety of shapes. W ith 10 filters. . .  L  
Also Frank Medico " Standard" . . .
America’s Outstanding Dollar (il) Pipe 
F ran k  M edico C igarette Holders.*1 & *2
They’re in Love
